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Docente & Programma
Codice docente 030508
Codice corso 37210 Modelli Matematici Per La Finanza 1
Profilo scientifico del docente
https://www.researchgate.net/profile/Daniele_Ritelli
https:
//www.dropbox.com/s/88sx4acdi3ykcsp/CV_dr.pdf?dl=0
http://www.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/618511
Programma
www.unibo.it/docenti/daniele.ritelli
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Ricevimento
Il ricevimento va prenotato per e-mail
non si tratta di un metodo di dissuasione ma dell’ottimizzazione del tempo
di tutti
Da oggi 18 settembre 2017 al 20 ottobre 2017 l’orario preferito di
ricevimento e` luned`ı-marted`ı-mercoled`ı-venerd`ı alle 8
Nel seguito ci si accordera` a seconda degli impegni didattici e istituzionali
del docente
Gestione delle email
E` possibile contattare il docente via email
E` auspicabile l’uso della mail istituzionale
Nell’oggetto della mail vanno indicate Modelli 1: Nome e Cognome
Se la mail e` inviata dopo le 17 non e` garantita la risposta in giornata, se e`
dopo le 17 del venerd`ı la risposta avverra` il luned`ı successivo o nel giorno
feriale successivo
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Bibliografia
Dispense da ams campus.
https:
//www.dropbox.com/s/vifu4zmnibgqd1p/Modelliuno2017.pdf?dl=0
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Materiale didattico
Durante il corso verra` reso disponibile materiale didattico via internet
http://campus.cib.unibo.it/
Il materiale degli anni precedenti e` gia` disponibile su ams campus
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Orario lezioni
Fare sempre riferimento a
http://www.ems.unibo.it/it/corsi/insegnamenti/insegnamento/
2017/349888/orariolezioni
Sono previste esercitazioni a cura di Alessandro Gambini
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Modalita` d’esame e calendario degli esami
La verifica dell’apprendimento avviene attraverso una prova scritta,
durante la quale e` ammesso l’uso di libri, appunti, calcolatrici, supporti
elettronici elementari, e una successiva prova orale facoltativa.
Homework
verranno assegnati esercizi da svolgere, in gruppi fino a un massimo di 10
studenti, che se riconsegnati nei tempi stabiliti consentiranno di alleggerire
la prova scritta del 28 ottobre
Due assigments a meta` della seconda e della quarta settimana di lezione
E` ammessa la consegna per e-mail solo se viene presentato un solo file pdf
contenente tutta l’elaborazione
Primo appello 28 ottobre 2017 ore 9
Secondo appello 26 gennaio 2018 ore 9
Terzo appello settembre 2018 da definire
Appello di controsessione luglio 2018 se richiesto
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Gestione dell’esame
La prova scritta mira ad accertare le abilita` acquisite nel risolvere problemi
nell’ambito delle tematiche affrontate. Essa viene valutata attraverso un
giudizio che deve risultare sufficiente per consentire l’accesso alla prova
orale.
La prova scritta e` costituita da esercizi da svolgere, motivando e
commentando adeguatamente i passaggi.
La qualita` dei commenti e la capacita` di produrre svolgimenti ordinati e
ben leggibili sono parte qualificante della valutazione.
La prova orale facoltativa mira a verificare l’acquisizione delle
dimostrazioni e delle definizioni presentate nel corso e, se scelta,
costituisce una prova a se, che genera il voto finale, espresso in trentesimi
in media con la prova scritta.
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Attvita` collaterali
Seminario Introduzione a LATEX
Dovrebbe venire attivato dalla laurea magistrale in scienze statistiche ed e`
selezionabile dagli studenti CLAMFIM
Seminario Fintech
Attivato lo scorso Anno Accademico dal CLAMFIM, ma al momento non e`
prevista la sua attivazione
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Syllabus
Funzioni di due o piu` variabili: derivate parziali, massimi e minimi
liberi e vincolati
Equazioni differenziali ordinarie del primo ordine
Misura e integrale di Lebesgue
Passaggio al limite sotto il segno di integrale
Integrali multipli
Funzioni Gamma e Beta di Euler
Trasformata di Fourier
Equazioni alle derivate parziali per la finanza
Cenni di statistica matematica
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Equazione di Black Scholes
Our starting point will therefore be the BS equation which is taken for
granted:
∂V
∂t
+
1
2
σ2S2
∂2V
∂S2
+ rS
∂V
∂S
− rV = 0, S ≥ 0, t ∈ [0, T ]
where V (S, t) is the value of the option, S the price of the underlying, t
the time, T the expiration date, σ the volatility of the underlying and r
the risk-free interest rate.
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Equazione di Black Scholes
In Pursuit of the Unknown: 17 Equations That Changed the World
Ian Stewart https://www.amazon.com/
Pursuit-Equations-That-Changed-World/dp/0465085989
http://www.businessinsider.com/
equations-that-changed-the-world-2016-3?IR=T/
#the-blackscholes-model-17
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